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Язык инженерной графики есть форма выражений технической 
культуры. Повсеместная востребованность геометрографических свя-
зей  в последующих общетехнических дисциплинах в вузе, а также в 
целом в будущей инженерной деятельности технолога, механика, в 
проектно-конструкторской деятельности и даже менеджера на произ-





Сегодня потенциально приоритетными в графической подготовке 
бакалавра, специалиста, магистра в области техники и технологии яв-
ляются задачи не только формирования и развития пространственного  
воображения, пространственного видения, но и обучения наиболее эф-
фективным способам построения графических изображений и графиче-
ским методам решения инженерных конструктивно-технологических 
задач. При этом нельзя забывать, что создать и проверить машинный 
(компьютерный) чертеж невозможно без знания основ графического 
языка. Компьютер же поможет выполнить поставленные задачи быст-
рее, сделать их менее трудоемкими и более привлекательными для сту-
дента. 
Напомним, что особенностью технических специальностей (на-
правлений) в нашем вузе является необходимость работы студента с 
большим объемом  графического материала в виде сложных машино-
строительных и технологических чертежей и оценки многовариант-
ности предлагаемых проектных (геометрия движения лесовозного ав-
топоезда, транспортно-логистические схемы освоения лесного масси-
ва, технологические цеховые и заводские планировки, схемы лесных 
складов, раскрой древесины, плит, фанеры и т.д.) и конструкторских 
решений («развернутые» и компактные – на основе волновых и пла-
нетарных 3к – h схем – редукторные конструкции, «пионерные» ре-
шения, грейферные захваты с использованием канатных схем замы-
кания и гидроприводом и т.д.). 
Последние 10 лет по кафедре начертательной геометрии и маши-
ностроительного черчения, как мы неоднократно отмечали в своих 
методических статьях, только 15-17 % студентов знакомы с азами 
черчения в школе и  то, как правило, в рамках дисциплины «Техноло-
гия». Следует заметить, что и среди выпускников СПО заметная часть 
имеет образование, не совсем совпадающее с вузовской специально-
стью (направлением). Но ведь общеизвестно, что начальная конструк-
торская грамотность – необходимая составляющая в подготовке кон-
курентного технического специалиста, способного обеспечить разви-
тие национальной промышленности, а также постоянный рост качест-
ва производимого продукта. Конструктор был и остается генератором 
идей в любой инженерной профессии. 
 Попутно напомним о сегодняшнем показателе массовости выс-





10 тыс. населения. В процентном отношении это  означает, что 75 % 
выпускников школ и  учебных заведений СПО прямиком идут в вузы. 
Для сравнения при социализме на территории РФ массовость образо-
вания составляла 170 человек на 10 тыс. населения. Отсюда и терми-
ны, которые стали расхожими на страницах научных и научно-
методических изданий по поводу первокурсников кафедр геометро-
графического профиля [1, 2]: «особенно удручает безграмотность 
студентов в 1 семестре обучения»; «школьники и выпускники СПО со 
сниженными мыслительными способностями, навязанными им теле-
видением и компьютерными технологиями клипового мышления, 
привыкшие к мозаичной схеме зрительных образов, не способствую-
щие длительной сосредоточенности на какой-либо информации, тем 
более абстрактной, сталкиваются с определенными, подчас непреодо-
лимыми трудностями в усвоении материала и дальнейшей потерей 
интереса к изучению предмета». 
 Другой пример цитирования: «Современную систему образова-
ния в последние 10-15 лет (а это в нашем вузе, к примеру, начало кон-
трактной подготовки) характеризует тенденция бесконтрольной под-
готовки выпускников как по отраслям и направлениям, так и по коли-
честву. Сложилась удивительная ситуация, когда почти  каждый же-
лающий россиянин получает высшее образование» [3]. 
 Авторы [4] отмечают, что все чаще преподаватели сталкиваются 
с явным нежеланием обучающихся самостоятельно мыслить, логиче-
ски рассуждать и принимать решение. 
 От себя мы добавили, что классифицированная несколько лет 
назад болезнь «телефономания» в своих начальных проявлениях при-
суща значительной части первокурсников. 
 Нами в последние годы делались попытки проверки остаточных 
знаний школьных и СПО учреждений в письменной и устной (экс-
пресс-опрос) форме. Естественно, картина безрадостная. 
 Чтобы сохранить контингент на 1-2 семестрах, кафедра работает 
с полной самоотдачей. Ректорат и ряд деканатов тоже идут навстречу, 
выделяя до 16 часов «ликбезовских» занятий. Проблема неготовности 
первокурсников к восприятию геометрографических дисциплин обо-
стрилась в последние годы даже на строительных специальностях, 






 И вот в этих непростых условиях, ставя перед собой задачу со-
хранения контингента, выдерживая единство знания и компетентно-
сти в формировании специалиста при передаче его на последующие 
кафедры, кафедра работает в последние годы. 
Чтобы преподаватель сам представлял, где элементы, к примеру, 
начертательной геометрии присутствуют в машинах и оборудовании из 
будущей профессиональной деятельности, лабораторных стендах и ус-
тановках, пришлось знакомиться  (а некоторым просто повторить прой-
денное, но под другим, геометрическим, углом зрения) с лабораториями 
выпускающих кафедр, регулярно посещать выставки типа «Лесдрев-
маш», знакомиться с чертежами общеизвестных уже  конструкторских 
разработок. И вот оттуда черпаем «отраслевые» примеры, показывая, 
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